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Sampai tahun 2009 setidaknya telah dihasilkan tiga kesepakatan Kerjasama Antar Daerah di 
wilayah Propinsi Jawa Tengah yaitu meliputi Subosukowonosraten, Barlingmascakeb dan 
Sampan.  Selama kurun waktu 2002 – 2008 telah banyak program yang dilakukan oleh KAD di 
region tersebut guna mencapai dua hal pokok yaitu terkait dengan aspek ekonomi regional; 
berupa peningkatan investasi dan daya saing wilayah yang diyakini mampu memberikan 
multiplier effect terhadap peningkatan kesempatan kerja, pendapatan dan output regional.   Kedua 
terkait aspek pelayanan publik, tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas layanan publik 
dalam bidang infrastruktur maupun bidang lainnya.  Setelah kurang lebih enam tahun kegiatan ini 
dilakukan, oleh karena itu perlu dikaji bagaimana program – program yang dilakukan ketiga 
region tersebut (Subosukowonosraten, Barlingmascakeb dan Sampan) mampu mencapai keduat 
tujuan pokok tersebut.  Kajian dilakukan melalui analisis mata rantai dampak (impact chain 
analysis); yaitu suatu analisis yang menelusur program mulai dari input – output – outcome dan 
impact.  Menarik untuk dicatat bahwa dari hasil analisis impact chain dapat dinyatakan bahwa 
program – program yang dikembangkan di ketiga region yaitu KAD Subosukowonosraten, 
Barlingmascakeb dan Sampan sangat berpotensi dalam meningkatkan daya saing regional 
(regional competitiveness) dan juga sekaligus pelayanan publik yang lebih baik (better public 
service delivery). 
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